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Résumé: Une étude comparative des «Arrhenatherion » de Urgellet et de San Juan de Plan est effec-
tuée par la méthode phytosociologique. Notre travail, avec la collaboration de F. FILLAT, a
consisté à étudier la composition floristique et la dynamique des prairies et pâturages de la
région de Gistain-Plan (1980-1981) (1) en relation avec la climatologie.
Notre but est de composer les tableaux phytosociologiques, faisant également une interpréta-
tion de la syndynamique en rapport avec l'exploitation du sol appliquée par une communauté
intégrée au paysage. Nous espérons découvrir les tendances de l'adaptation évolutive.
Phytosociological, dynamic and cultural aspects, of some pyrenean grasslands- and meadows
Summary : By the phytosociological method a comparative study of the « Arrhenatherion » of Urgellet
and San Juan de Plan is made. Our work team, together with F. FILLA 1, was trained in
Gistain-Plan meadows and pastures, 1980-1981 (1), studying grassland composition and
dynamics together with climatology.
Our aim is to compare the phytosociological.tables, making also a topoclimatic interpretation
of syndynamics in connection with the soil management used by a community integrated
into the landscape. We are hoping to discover tendencies in evolutive adaptation.
(1) Projet I.E. 803084 (Comité Conjunto Hispano-N. Americano de Cooperaclon Cientffica y Técnica), a Research Programme to
develop new methods in the study of meadows.
• Instituto pirenaico de Ecologia, C.S.I.C:, Apartado 64, Jaca (Huesca), Espana.
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Une étude faite en 1957 (P. MONTSERRAT, Pbl. 1. Biol. Apl. 25 :91 Tableau IV) et nos travaux récents
à San Juan de Plan (Huesca) dans le cadre des recherches financées parle Comité Conjunto Hispano-
N. -Americano de Cooperaci6n Cientffica y Técnica (Proj. I.E. 803084) sur la méthodologie du travail aux
Pyrénées de l'Aragon, ont permis de comparer la composition floristique de quelques prairies de la
Suisse (A-Es), de Provence (A-Gn), des Pyrénées de l'Andorre-Seu d'Urgell (Tr-L et O-A) et de Plan-
Gistain (Pin).
Pour préparer la discussion, nous présentons ici le fragment d'un tableau phytosociologique qui nous
montre des variations importantes, les espèces fondamentales présentes partout, la pénétration de
quelques-unes dans les luzernaies de San Juan de Plan (I-P) et surtout d'autres marquées (*) très abon-
dantes dans les prairies de Sobrarbe-Ribagorza.
I-P Pin Tr-L O-A A-Gn A-ES
Arrhenatherum elatius ( V'-- V'-- \1-_ \1 \1-3
Trisetum f1avescens V-- V'-- \1-_ V-3 1+ V2-3
Dactylis glomerata V-5 V2-- \1-3 V'-3 V V2-3
Festuca pratensis ( 1+1 \1-3 \1-3 V' IV·'
Carum carvi l' II' -2 11(2 ('
* Chaerophyllum aureum IV' V'--
1+
11+ (
* Rhinanthus mediterraneus II( V'-2 V'
* Heracleum setosum ( V'-3
* Pimpinella major ( V+-3
* Knautia arvernensis IV+-2
Trifolium pratense V2-3 \1-_ V'·2 \1-_ V' V-3
Tragopogon gr. pratensis ( 11(' V' 111+ V+ IV+
Galium mollugo
"
111'-2 \1 Iv2 1I1~ V'-2
Holcus lanatus 11(' IV'-- IV'-2 V' V'-' V-2
Poa t"rivialis 1111-4 Iv
2
--
\1-5 \1-_ 111+ IV'-3
Cerastium fontanum triviale
li'
III' V'-2 V+ 1+ v'
Plantago lanceolata 111'-2 V' V' V+ V'
Lathyrus pratensis IV+-2 III' IV' V' I(
Medicago sativa v' (2 ( 111+ 1\/+ Vi.2Taraxacum officinale \1-5 Iv'-2 V' V'
Ranunculus bulbosus V-' IV+·' V'
III' 1(' 111+·'
Rumex acetosa IV+ IV+·2 111+ V-'
Colchicum autumnale Il'-2 ( I(
Linum bienne l' 111+
* Astrantia major 113-4
* Brimeura amethystina Il'
Ces prairies, en plus de léur adaptation au climat froid d'hiver et chaud-orageux d'été, nous montrent
certainement l'action séculaire des cultures humaines pyrénéennes en équilibre avec elles. Nous
essayerons d'interpréter le paysage prairial diversifié. On peut encore, pour quelques années seulement,
profiter de cette diversification naturelle: en cultures humaines, en bétail, et surtout en plantes fourragè-
res bien adaptées à la montagne, au pâturage hivernal des brebis sédentaires.
Tableau nO 1: Prairies des «Arrhenatherion »
NR do ordon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hg de re!'erencia 28 42 .33 4{) 'lb 5 39 37 27 6 9
NR do pllreola 301 15 105 67 142 143 136 66 300 146 26
Peoha l1qll1 ) 21-6 31-7 22-6 30-7 19-6 19-6 16-7 15-7 21-6 19-6 19-6
Expeaioi6n 8 '0' '0' BBE N'o' B N B
Inolinaci6n (gredes) 2-3 3-5 2-4 5-10 0 0 5 10-15 30 0 15
Superfioie (m2 ) 50 100 100 100 100 100 100 100 25 50 100
Recubrimiento ,: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Alture maxima (am.) 100 140 40-60 100 100 70-80 100 100 120 150
Altura media (am. ) 60 60-100 50 30 100
Altitud m.s.m. 1370 1425 1400 14BO 1115 1080 1255 1430 1350 1110 1330
Caracter18~1ca8 10ca188
da la alianza
Arrhenatheri on:
Trisetum !lavesoens 3.2 3.2 4.3 1.2 4.3 3.4 5.4 2.2 1.2 2.2 3.2
Arrhenatherum elatius 4.3 4.2 3.2 1.2 2.2 2.2 3.3 2.2 + +.2 g
60
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Dactylia glomerata 1.1 2.2 2.2 + 4., 4.4 1.1 2.2 1.1 4., ,.2
Rinanthus mediterraneUB 1.1 + '+ .. .. 2.1 2.1 + 1.2 ..
Chaerophyllum aureum 4.4 4., ,.2 1.1 2.1 2.1 2.2 + 1.2 ,.2 +
Leucanthemum gr. vulgare + 1.2 1.1 + 1.2 1.2 1.1
Beracleum setosum· ,., ,., 1.2 + 1.1 1.2 + + ~
Pimpinella major + ,., 1.1 + + + + 1.2 +
Knautia arverneneis 1.1 1., + + + 2.2 +
Galium mollugo 1.2 2., 2.2 1.2 2.2
Festuc8 cC pratensis .. 1.1 (..> +
Carum carvi ..0 1.1 2.2
Brc.mus raeemOBUB 1.1
Crepie biennie +
Caracteristicas locales
deI Orden Arrhenatheretalia
Tr1!o11um prataDe8 2.2 2.2 3.3 1.2 4., ,., ,., 2.2 1.1 ,., 4.,
HanunculuB bulbo8UB 1.1 1.1 1.1 + + + 1.1
. Centaures gr. nigra + ,., + + 1.1 ,., 1.1
Rumex acetosB + + .. .. + + ..
Plantago lanceolata +0 1.1 1.1 2.1 1.2 1.1
Tragopogon prateDs18 .. .. 1.1 1.1 ..
Trifolium repans 2.2 4.2 4.4 2., ,.3
Cynosurus cristatus 1.2 2.2 + ~
Pos pratenaia-angustifolia .. 2.4 1.1 1.2
Lo1ium perenne .. +
Avenula pubescens 1.2
Festul01ium 101iaoeum ..
Caracteriatioaa 100a1as
de la C1ase
Mo1inio-Arrhenatheretea
Ho1eua 1anatus + 1., +.2 1.1 2.2 4., + M ..
Lsthyrus pratensis + 2.2 2.1 + 1.1 2.2 ' 2.2 1.1 ..
Taraxacum Pir. officinale 1.10 1'.10 2.20 4.20 2.,0 1.10 2.20 2.10
Poa trivialis 2.2 2.2 .,., + 2.2 .. 5.40 1.1
Anthoxantbum odoratum + ~ 1.2 2.1 + t
Pierie hieraeioides + + .. + 1.1 ++Cerastium fontanum 1.1 .. 1.1 1.1 + 1.1
Ranunculu8 aeris + +.2 + 1.2 + 1.1
Yilli. ~ ,., 1.1 .. !..!l .. 1.1Briza .,edia g ~ +..Co1ehieum autumna1e 1., 1.1 2·.2 2.3
Veronica arvensis 1.10 1.1 +
Aatrantia ma.10r 4.4 ,4.4 ,.4
Laontodon hispidus 2.2
Linum bienoe 1.2
Centauree ,1aeaa +
Caraoteristioas 100ales
de la Cl88e
'astuco-Brometes:
Onobr,ycbis gr. hispanica-pyren. 2.2 .. + g .. 1.1 2.2 2., 2., 1.1
Lotus eornieu1atus + 1.2 + 1'.1 1.2 1.2 2.2 2.2
Myosotis ramosissima + 1.1 .. 1.1 4-
Medic8~o lupulins .. 1.2 + ,.4 1.1
Silsne vu1garis 1.2 +.2 +.2 1.2
Arabis hirsuta .. .. + +
Agrostis eapi11aris 2., 1.2 1., 1.1
Pbyteuma orbieu1are +0 + 1.2 +
Sangufsorbs minor 2., .. .. 2.2 +
Brimeura amethystins +0 1.1 1~1
Vicia angustito1ia + + 1.1
Centaures scablosa ,.2 (1.2) +
Sa1via pratensis 1.1 +
l'estuc8 ~ 1.2 (+) ...,
Euphrasia hirtella 1.1 1.1
Petrorbagie cf prolifera .. +
Pl~tago media +0 + +
Bromus erectuB (+) 5.4
Arenaria eerpyllifolie + 1.1
------ --------~
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Boabiosa columbaris 1.2 +
Gal i UDl verum 1.2 +.2
Achillea millefolium + 1.1
Trifolium campestre +
Echium vulf1iue +
Galium gr pinetorum +
Campanula glomerata +
Linum catharticum +
Anthyllis vulneraria +.3
Cuscuta epithymum Bubsp.~. +.2
Gymnadenia conopsea +
Compaiieras:
Primula veris +0 +0 +.2 1.10 1.10
Alchemilla sp. + +
Bromu8 bordeaceUB 1.1 +
V..'rr\a.n.lto. rirngs. + +0
En plus dans le n° 1: Bromus commutatus + et B. steri/is +.3
dans le n° 4: Medicago sativa +
dans le nO 8: Vicia sepium +, Lathyrus sv/vestris +.3, Hieracium murorum-paccos .2, Conopodium majus 1.1
dans le n° 9: Orobanche sp. + y Stachys officinalis +
dans le nO 10 : Rumex crispus + y R. obtusifolius +
dans le nO 11 : Vicia hirsuta +, Campanu/a rapuncu/oides + , Vicia sativa +
COMMENTAIRES
Les prairies de Plan et San Juan de Plan - centrées autour du carré U.T. M. 31 T BH - 831 7, - aux Pyré-
nées centrales de l'Aragon, ont une composition floristique marquée par l'abondance de grandes ombel-
lifères, surtout Chaerophyllum aureum.
Nous avons souligné dans les tableaux quelques espèces significativesqui nous montrent les varian-
tes dues à l'eau froide, au sol acidifié, aux endroits bien ou mal pâturés, bien irrigués, etc .. , Ici, on fait la
fenaison en juin-juillet, certainementtrop tard, mais les paysans ont besoin de presque toutes ces prai-
ries en hiver au au printemps pour faire pâturer les brebis.
Les luzernaies semées évoluent vers la prairie normale. Le Tableau Il nous montre quelques luzernaies
en évolution et aussi la possibilité de semer ensemble avec la luzerne le bon dactyle des « xistavins»,
qui a une feuille très longue en juin, ainsi qu'un regain important. Il faudra en faire la sélection « in situ»
pour bien adapter ces prairies aux besoins du pays.
Tableau nO Il : Luzernaies - prairies
"0 de orden 1 2 3 4
N Q de reterencia 4 1 12 7e
• Q de- percela 291 267 42 142
'1echa (-1H1) 19-6 19-6 19-6 19-6
llxpoaici6n V S S NIl
I.nclinsci6a (gradoe) 1 5 4 5
Superficie (m2 ) 100 100 50 100
Recubrimiento. " 100 100 100 100
Altura m6.rlma (Cil) 135 140 80
Altura media (c..) 40 80 45
Altitud Bprox. m. s • .. 1175 1195 1280 1110
Hedi cago astiva 4.3 4.3 4.3 ·.2
Cllracter!stic8S locales
de la alianza
Arrhene:therion:
Daotylis glomerata 3.2 5.4 5.5 4.3
Trisetum flavescens 1.1 4.3 2.3 2.3
Chaerophyllum aureum 1,1 1.1 1.1
RhiDBDthu8 mediterraneu_s (+) + 1.1
Leucanthemum gr. vulgare (+) +
Arrhenatherum elatius + (+)
18stuca cr pratensie 2.2
Galium mollugo 1.3
Pimpinella maJor +
Carum carvi 2.2
Beracleum setosll.m Lapi!'1r. +
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CaracterieticBS 10ca18s
deI orden Arrhenatheretalla:
Trifolium pratense 2.2 '.2 ~.~ ~.~
Trifolium repens 2.2 2.2
RanunculuR bulboBuB .. 1.1 .. ..
Pos Rngustirolia-pratensîs 4.4 .. ... ~
Centaures gr. nigra .. ..
Plantago lanceolata 1.1
Lalium perenne t. 2
Malva mOBchata ..
Tragopogon pratensis
Caracter!sticBS locales
de la clase Holinio-
Arrhenatheret ea:
Tsraxacum gr. officinale 1.10 5.50 4.~0 lI.ID
Veronica arvenslB 1.10 1.10 1.1 0 1.1~
Poa trivialia 5.5 1.1
Holeus lanatus 1.2 ..
Trifoliu.. dubiUUl + ..
Leontodon bispiduB 4.2
Picris hieracioides
CaracteristlcBs locales de
de la clase Pèstuco-Brometea:
Bilens vulgaris +.2 2.~ 1.2
Onobr;yehis gr. hipaniea-
p:rrenaica + .. ..
Lotus oorniculatus-alpinUB .. ..
TrifoliUUl atriatUUl 1.1
Arenaria serpYllitolia 1.1
Achillea ..ille!oliUII .. ..
Belvis pratensis ..
Myosotis ramosissima 2.1
DianthuB caJ:thusianorum (+)
Potentille argentes (t)
compBneras:
Trlfolium clUDpestre 1,1 1.1
Vici.....tin .ubep. !!.!s!:! + ..
Rumex crispuB + 1.1 +
Campanule rapunculoide8 + +
CerBBtium brachYJ?etalum 2.2
BrolDus sterilis .. +
En plus au n° 1 : Lathyrus sphaericus (+j, Vicia hirsuta (+j, Chaerophyllum temulentum (+j, Geranium pyrenaicum +,
Centaurea cyanus (+j, Viola tricolor +, Capsel/a bursa-pastoris +
au n° 2 : Arctium minus +
au nO 4 : Vicia vil/osa +
Tableau nO III : Les gazons plus ou moins fauchahles
NO de arden 1 2 ~ 4 :> 6
NQ de referencia 19 20 25-b 25-a 24 29
NO de parce1a 1B7 171 243M. 24~bia 1B9 ~01bi.
l'echa ( .fQg1) 20-6 20-6 21-6 21-6 21-6 20-6
EJ<poaici6n SE ·S'" S'" S'" 6-SE SE
Inc1inaci6n (gr.dos) 40-50 4 2-3 2-3 3 25-30
Superticis ( ..2) 16 100 59 25 100 50
R.cubrimiento :1> 95 100 98 98 100 50
A1tura mAxima (cm.) 50 25 3ü-40 BD
Al tura media (cm:) 3ü-40
Al titud m.a.m. 1560 1560 1640 1640 1685 1360
Caracteristicas locales
de la Alianza
Hesobromion:
~ gr. rubra 2.2 3.2 5.3 2.2
Onobrychi. gr. hiapanica-pvren. 4. ~ 3.3 5.4 ~
Koe1eria cristata +.2 1.1 ... +
Tri!olium montanum ... 2.2 ... 1.1
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Carex caryophyllee
Scabiosa columberie
Achillea millefolium
Pimpinelle saxifraga
Bromus erectua
Ph:rteuma orbieulare
Plantago media
Agrostis capillaris
Salvia pratensis
Echium vulp:are
Campanule glomerata
Gentiane cruciata
Brimeura amethystina
Ononis gr. opinoes
Avenula pubescens
Phleum pratense
+
+
1.1
4-
1.2
1.1
+
1.1
1.3
1.1
2.3
2.2
+
2.2
+
+
+
1.2
1.1
+
+
+
1.1
+
1.1
2.2
2.27
+.2
+
4.2
4-
+
+
+
2.2
1.1
+.3
+
+
1.2
4.2
+7
1.1
+
+.2
+
1.1
+.2
1.1
1.1
+.2
+.2
+
+
+
1.2
1.2
1.2
1.2
+
+
1.2
+
1.2
+
.... 2
+
+
+
+
+
1.1
1.1
(... )
+
+
+
4-
+
4-
+
+
2.2
2.2
2.1
1.1
1.3
Caracteristicas locales
deI Orden Brometalia-erecti
. -
y de 18 Clase Festuco-Brometea:
Centaures scabioBB 1.1
Silene nutans +
Galium verum 1.1
San~iBorb8 minor Subop minor 1.1
~gr. pinetorum
Silane vulgeria +
Cuacuta apitbymum Subep. epitby.
Dianthue carthusianorum
~ ~
Armeria sp.
Thymua gr. praec2.!:
Linum catharticum +
Diantus deltoidea
Carlins cvnara
Luzule campestris
Orchis ustulats
Trifolium ochroleucon
Eryngium bourgatii
Euphasia app.
BrachyPodium pinnatum
Subsp. rupestre
Gymnadenia conopB~a
Prunella laciniata
Rieracium peleteranum
StechYB recta
Euohorbia C)~ari55ias
CompanerSB (indicadorss de seQu1a
y poco auelo)
Lotus corniculatuB
Anthyllis vulneraria
Arenaria eerpYllifolia
Medicago lupulina
Saaeli libanotia
Phleum Iitleoidee
Helianthemum nummularium
Madicago euffruticoaa
Beseli montanum
Potentille tabernaemontani
Petrorhagia cf proJifera
Hierecium gr. piloselle
Cerastium arvense
1.2
1.2
+
1.2
1.1
+
+
2.2
1.1
+
1.1
+
1.1
+
...
1.1
!..:..!.
2.1
...
1.2
+.3
+
~
1.1
2.1
1.1
Caracteriaticae de la Cleee
Arrhenatherethea:
Plantago lanceolata
Dactylie glomerata
Leucanthemum gr. vulgare
Rhinanthus mediterraneUB
1.1
+
4-
+.2
+
+
1.1
1.2
...
1.1
1.1
+
1.1
+
2.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
Anthoxanthum odoratum
Taraxaoua gr. offioina1e
Picris hieracioides
Cerastium fontanum
Centaures gr. niera
RanunculuB bulboBUS
Trifolium pratense
Brize media
Trifo1ium repens
Pimpine11a major
Leontodon hiBUiduB
Pos pratensis-sngustifo1ia
Carum oarvi
Ranunou1us bu1bosus
Chaerophy11um aureum
Oentaures gr.~
VeronicaVarvensis
Knautia cf arvernensis
'l:risPtti!':, f111Vf'. Cf'Ti:
kU:1.cx BC··t Of\f,
FestucfJ Ci !.:...!:...::-l (':l:-i~
Ga] lUIT. fT.al] UfT!
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+ +
+
+ +
+
+
1.1 +
+ +
+
1.1
+
+
1.1
+
+
'1".2
+
+.2
1.1
2.1
+
Herne i PoUr'
CompRnera6:
MedicB~:- 5!11 ]V~~
Vicia onohrvchloidps
ValeriBnel1a rimOG6
Hypochoeri~ rbd:CB~F.
Primu18 verlA
CaF.:pnnu) fi r~i;lU!l~U}0) df'!·
Veronica f.r. teucrium
HYDericu~ perforature +.3
En plus au nO 1 :
au n° 2 :
au nO 3 :
au n° 4 :
au nO 5 :
au nO 6 :
Trifolium rubens +, Polygala gr. vulgaris + Platanthera chlorantha +, Biscute/la sp +, Prune/la vulgaris +
Polygala gr. vulgaris +, Gentiana verna +, Orabranche sp. +
Poa bulbosa 1.2. Apera interrupta +
Anthemis cf arvensis +0, Polygala cf alpestris +
Conopodium majus 1.1. Poa compressa (+), Ononis natrix (+), Rasa gr. canina (+)
Trifolium campestre +, Bromus sterilis +.
Tableau nO IV : Les prairies en mosaïque - Mélanges
lUI de orden 1 2 , 4 5 6 7 , LU 11 12 B 14
RD de reterenoia '2
"
,. 14 n 8 II '+". '5 W h. ~l '6 ..
HQ de paroel. 105 105 105 129 40
"
101 HJ~ '02 101 37 168 60 69
Peoha (1qgi) 22-6 22-6 22-6 19-6 19-6 19-6 22-<- 31-7 ~2-6 1')..0 1').....0 ,êW-6 IS-7 '1-"
ExTtode16n w-sw w 8W W SW E V-IiW W S ~ .' 8" S-SE •
IDcUPllci6n (fadOS) 25 2-'> '0-'5 5 10 5-10 ,·5 20·'0 1 2 , 5-10 '-5
2' 100 100 11), ~u 10<'
l,X) 100
25 100 100 20. 100 100Superficie Ca )
100 ,9 lliu 100 100 100
Jl:eoubriaiento " 100 100 99 100 100 100 'lb "5 70
.0 /ù lU(· lj()-5GUtur• • bi•• (ca.) 80-100 140 60 60 60 50-100 '5 20
10 10
"Al tura ••di. (c•• ) 45 70 15 40 14~c, nlO 1'+80 BOO 148S14i,J 1400 B50
Altitud •••••• 1400 1400 l'lOO 1225 1250 l'50
Caracterieticlle locales
de la Alianl. Al'rh~nllthl!rionl ~.~ 2.2 2.2
'.2 2 • ..! ...
TriaetUII l18"'8108nll 1.2 2.' 1.2 g • 1.1 J .2 1.2
»actzlh doaerata 1.2 1.2 ~ • 1.1 ~ ~ 1 ~ 1 ... 2 1.2 1.2
Arrh.natbn.ua el.Uus • 1.2 • 1.1 !d 2.1 1.1
RinantbuB aedtterraneWi + 2.1 1.1 + (+l +.~
Churopb:tllUII aureUII '.2 + + + ~ • g 1.1ï.T 1.1 1,?.L.uoantb.... gr. vulPiaN 1.'
Cana carri +
•Beraclea of petoaUII g ..,
~ ot prlten"h
0a11U11 .ollulSO •• 2 •• 2 (.l
Pi.piD.U. ' •.1or H
CaracteriaticBB localu
del Orden Arrhenathereta1ta
Tritol1UJ1 pr_tenu 1.2° '1.2 1.2 2.2 1.1 • 3·} il.3 + + l:.S.
Tritoliua repen. 1.' + •• 2 1.'
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RanunoululS· bulbo8u8 1.1 1.1 + + • 2.2 1.1 2.1 (+)
Plant_Pia lano.alata 1.1 .. 1.1 2.2 2.2 1.1 1.2
~tn".~ 1.2 2.2 1.1 l.~ + +.2 1.2 2.2 2.' 1.1
Ru.mex aGetosa • 1.2 + +.2 •
C;rnoBurua crist&tus .0 +
Avenul" pub.scens .. 1.2 1.2 +.2 +
Po.. gr. pratensis-an5Usti ralla 1.2 l.~ ".2
'l'rsCP'l"'DOp;On prAten~is • (.) 1.1 +
Knautia ct BrVel'nensis 1.2 2.2 1.2 + 1.2 + +.2
~~81va moscheta
Centeure.. pretenais
Brha media • g • ~ 1.2- 1.2 !".l g
Cilracterietic811 100al•• de 1. Cl...
"blinio-Arrbenatbereteal
TaruBouII otticinale 1.2 • 1., + - 2.2
Anthoxhantu8 odoratu. 1.10 • + Ct) 1.1 1.1 2.2 1.1
Holeue hnatuB +.2 • 1.2 2;,
POIL trivllll18 1.2 l.~
Picrh h1encioidee . 1,1 • 1,1 1.1 +.2 (+) l.~
,:eraatlu. fontanu. • 0 .. • 2.2 1.1 + 1.2 1.1
LeontodoD hbpidua .- •• 2 +.2 2.~ ~.,
[,athYNII pratl'!nah !d t g
ColchiclIli autullne1e 2.2 +
Aistrantia _8101' + +.1
Veronica ..rv~n.i8 1.1
!!ill ~ +0 1.2 1.1 •
'l'ritaliu. dutiiull 1.2
Lx.tera ovata
CaracteriaticBB locales de
la: Clase Feetuco-Bromp.teB
~gr. rubra 2.2 2.3 "., 3.2 1.2 1.3 2.3 1., •• 2 1,2
Agroetio capil1sria 3.2 1.2 1.2 1.2 :; .I~ 1,3 ~ '.' ".3Onobr;rchie gr. hlspanics-n,yrensica 5.' 5.' _.2 '.2 1.1 ],1 t.2 2.3 ~ 1.2 :-.4 2,2
Achillea .1ll11lefolium +.2 '.2 2,2 + • 1.2 2.2LotUB eornicul atus 1.2 2.2 1.1 • 2.2 2.2 ?2 ],2 ".' 3.2 • 1.3 ;~.2 2,2!1anrrulBorhB: l'T1inor 2.1 2.2 ".:S 5." l.r 1.: .2
..0..S 1.:s ~ .2 ?-. :
gcabi O!lA eolumhnr'i ft 1.1 ],2 1.2 1.1 t L1 •• 2 2 •.~
~ cf hirtella 1,1 1.1 +
PhyteumB orbiculare 2.2 L1 1.1 + 1:2 LI 1,2 • +.2
"l'enaris serpvllifglis + Ll Ll LI 1.1
Onooie spinos8. '.3 1,3 .. ~
Trifolium montanulII 1.1 1.2 1.1
GalîulIl verum +.2 2.2 3.'8elvis pratensis LI ~.2 2.1 L1 2.2 1.2 ~.2 2.1
Plantago Iledia • + + 1.1Cuscuta epithYBIum L2 1.2 f. ;0; 1,3
~ ~ (.) ..
SeacH libanotie 1,1
Euphorble cYJ)e.rissis6
•GYllln8denia COnOns.eR
f'ilf!ne nutens •. 2 L2 .. ~.2
Pimoinelle RBxifrsp:B
,'J.1 ],1
Cempenula elolllerata • 2.2 +
Anth.,.Uia vulnerArlo +0 L1 ]"
•Orchis uatulBte 1.1 t
~ pi netorum L2 L2 (+)? 2. , L2
IriA X":"ruhioidea 1.2Rrill'le~ra omet:hvetina +0 L1
~8p.
--
2,2
Erynfjiuli bOUTfjOt1
Kol!!1eriR. cristats
Cersstlu.II arvenae
Linuil catharticum
!-IY060tis rfl/llOsissillB
ViciA r,r. 58t-1vn_nn .....ustifolie
Silpne vnlcari!" 1.2 ],2 +.2 +.2
Echium vU].-Rre' (+)
Centaurea Bcabi09& 1,3 1,' 1.1 2. ,
J'etrorb&g1e. cf prolifere 1.1 .
PhleulII pre.tenee 2.2
DianthUll dp.ltoide!l 1.3 2.2
Prunelle laciniata
Dfe.nthus' carthusiAnoI1\Œ (t)
Carex car;yophYllea 3.2 1,1 2.2
Medicago luDulio6 2.2 • '-
Carline. c;rnare.
ThymUS praecox (+)
Bromu8 erectus ...
".'
3.2 1.2 3.2
Relianthemum numr:;ul <tri Ul!l
StachY8 recta 1,1 1.1
3rachvpodium pinnntmf ~
Trifoliubl etrinturn 2.2
Companeras:
Brollus hordeaceus •
(+)
Trifoliull. cB.1llpestre 1.2 •
Campanule rBpunculoide~
Releue mollie
PO}YR:6.1e 1fT. vulr;eri9
Vioie hireutB
Hy-oerieulD perforntulP
Rumex ~
tientha loncHoEs
Convolvulua arvensi~
DalleUR eRrata
PrunellB grandiflora
Prunelle vulgeris
Potentille reptane
Primulll. verie
Feetuo8 8I"UT1dinhcea
LBBl!!;:pitium letifoliulil
Aguilep:ia vulPjsrie
Plathl!Ulthere ehlorBhtha
Viola ep
Orobanche cf f1jracil iA
Crepis veBicaria
+
<.>
- 479 -
1,2
1,2
En plus au n° 3: Vicia onobrychioides +.2
au n° 4: Viola arvensis +.2 A/yssum a/yssoides +
au n° 5: Lathyrus sv/vestris +
au nO 6: Trifolium arvense 3.1. , Hypochoeris radicata +
au n° 9: Crepis capillaris +, Rumex crispus +, ACÎnos sp. +.2, Origanum vu/gare {+} ,Hypochoeris macu/ata {+}
au n° 10 : Conopodium majus +
au nO 11 : Vicia tenuifo/ia +
au n° 12 : Scorzonera aristata +
au n° 13-: Va/erianella rimosa +, Artemisia vu/garis {+} , Cirsium sp. (+).
DISCUSSION
On a vu déjà l'origine des prairies avec la luzerne semée et bien fumée. Aux endroits où l'on n'a jamais
labouré le sol, en pente très forte, sol glissant (marnes gypseuses), sources que l'on ne peut pas drainer
(p. ex. le « Fener Mayor» et aussi le « Fener Menor »), l'évolution vers la prairie se faitpar des intermé-
diaires entre les pâturages secs et la jonçaie à Molinia caerulea. Les tableaux III et IV nous montrenttou-
tes les variations qu'on a pu étudier.
Sous le climat de la région, avec des périodes très sèches, il faut irriguer si l'on cherche à avoir un
regain fauchable. Le mouvement du sol, dans une partie des prairies (gypses glissants), rend difficile le
maintien du bon usage des canaux et quelquefois on ne peut pas faucher facilement un sol irrégulier,
avec des buttes de gazon gonflées (les variantes à Onobrychis et Bromus erectus) qu'on peut découvrir
sur les photos de paysage prises des montagnes proches; sa couleur glauque due surtout au Bromus
erectus du pays est facile à voir.
Toutes ces idées nous aident à mieux comprendre la complexité de la mosaïque et la raison des
mélanges de types prairiaux, en surfaces de 16 m2 et moins encore. En effet nous avons seulement
essayé d'avoir une idée sur leur composition floristique, pour la comparer avec d'autres régions pyrénéennes.
L'interprétation du statut phytosociologique devra se faire plus tard. Nos travaux de 1981 consistaient à
chercher les surfaces d'aspect homogène et d'étudier surtout leur évolution par des moyens photométriques.
CONCLUSION
1. Les Onobrychis sont ici très robustes; ils recherchent les endroits non labourés mais soumis à une
forte solifluxion qui facilite la germination entre les morceaux de gazon. A notre avis Medicago sativa,
Onobrychis ssp. et les dactyles, fourniront icj quelques races importantes pour l'avenir, surtout en climat
de montagne sec: La Cerdagne, le Pallars, la Ribagorça, Vielle Aure, Gavarnie, etc...
2. Les « xistavins» (du fleuve Cinqueta) gardent encore leurs techniques traditionnelles dans
quelques endroits, mais pas partout. On trouve ainsi tous les degrés de l'abandon vers une pâture sans
fauche. Il serait certainement possible d'améliorer aussi l'usage du foin, la fumure bien réglée, l'irrigation
optimale, etc ... On peut voir qu'il existe dans ces conditions-là le maximum d'opportunités pour la sélec-
tion de plantes utiles.
3. Une mosaïque de prairies et des techniques d'exploitation diversifiées nous permettent l'étude de
la gestion agropastorale.
